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D E L PUENTE CARRETERO DEL MAULE. 
( Conclusiuu. ) 
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L = 8.84 
{i'=- 1.42 
a.' = 7 .4~ 
P . 900 X 60 + HOO X üO 
P= 108000 ldlgs. 
Peso ~uerto por metro corrido e~ 
]30 ~W.:-;UGHAFfA DEL PUE.l\TE CARRETERO DEL MAULE 
Ú= 7.4:! 
b' = l.J;¿ 
uoo k. 
ld. móYil VOU k. 
I'= J>'=lUt\000 kilógT. 
U L = 1' :.t' + 1'' lJ' Pii'+P'IJ' ll = - L-=----
ll = lllbOOO X 7 .4:¿ + 10~000 X 1.4!::! = 80l:J6U + 1533<)0 
8.84 8.84 
(1 r: 1 ,..,. •) () =~~= 108000 ~.84 . 
Jfx = R~- L'(s.-a) = (/l-P) x+l';i ............ t: = 4.4::! 
lllx = (1U8000-108UU0)4.4:¿ + 108UOO X 1.42 = 153300 kilográ-
meb·os. 
111. lll .!! 
~ 11' = 1400 
m . m .~ behX A-=.ll,· Mr= lf;0 XlO X300Xó 
\1' =281)0 
M,·= 288G(Iof• 
h = i.IOll 
h ' = 28U 
b=lGO. e = lo,;h = !JOO. 1{= 6 kilóg. 
IJ= 1 (ji) 
h ' =VJO 
1 [ -:¡ -;l /¡" = 20 1 = 12 l GO >.: 300.-! l!JO X :ISO + 21) 
X liíúal] = 4:3782Dl 
lf _ Rl _ G X 4878201 - lt) :-- Jal l r - - 1 r: 0 - .o ll ü 
!Ju.tos jenerales-c:;:o:g~l, pl'ueba, etc. 
~-· ·.1.5- -­
, 
-·?.oo---·i-- -- -- - .. , 
l. OO 
n·= 633.6. 
l'eso de prueba por meLt·o cun.d rado 
de tablero <le puente= 400 kilúgl'amu~. 
'1 = peso de prueba por met~·o corrido 
Je viga= (1 X 3 .iJO) X 400 = 1400 kilo~. 
Peso empírico de la viga para averi-
guar el peso muerto p por metro corrhlo 
W = (q + G) (0.007021+ 0.00012P). 
1= !)0.'1100 / 2 = 2500 G= 200 .kilú-
gramos por metro corrido de viga, Juego 
Tenemos entónce~ qúe el peso muerto por llletro corrido de 
viga= w+ G= ();J3.G + 200 = 83a.u. I>ara towarnórnerosredoudos 
toma,mos para el cálculo p = 830 kilos por metro corrido de viga. 
Af'OYOS.-REACClONES DE LOS APOYOS 
~ ,, u...~ r· l: "Lt T~lT,' >, r,r,' t& T 3 Ts' 
P, p~ .PJ 
.,ttO fr( 1 Abl M2. /U- .2 M~ A(¡,J 
(p+q)= P 1 =1!~= P :c' P.= ~2:Jo kiloal,= l&= GO.mOO 12= /~= GO.moo 
M o= 0.0000000 T 0 ' = ~- P 1 11 -~ = ~· (22(.1() X !J0)- 7-~;g±fi 
= 40G31 kilos. 
M, = 7G5ü00. 
1 6n 1' '- ' p . 1 - M~ - M, 61!- r: O 7 J 1 = 77 ·.,o2.G , - ~ t 2 1 = v'-'·' . . ~ 
JI~ = íGG900. 
1~:2 ~10~0GRAFÍA DEL Pt:ENTE CATIRE'rEHO DEL MAt:LE 
MJ, = O.UOOUOOll 'l.\'= ~ 1':, 1:1 - M:, 7 M.! = G7:2 GO.O-!. 
3 
T ,_ 1 p 1 -M,- JI:, - -osG8 :1 - ;:4~-1 .. -- - 1. 
1', = T 0 ' - f J, 1, = 40650- 2230 X 50= - 70830. 
T~:::: T,'-P:: 1~ = 66550-22!10 X 60 = 672Gu. 
T~ = T/- p~ 1:: =-66549.96. 
T~ = T 3 ' - p, 1, =10868-2230 X 50=-4-063:2. 
Q0 = Tu' = - 4:0650. 
Q,= T,' + T, =137400.7. 
Q2 =1~ + T/= 134500.04. 
Qa = Ta + T/ = 137417.Q6. 
Q, =Ti = -40632. 
\. _ T 0 ' _ 40650 _ 1 . 'JU ~ l - -p - ·:>.'>30 - ts.- 1
,, 
,- , 
.\.:¡ -= p 2 
y T.¡ 
. \. ., = p4 
' .:;,}~· 
MOME~TOS MÁXJMOb EN L 08 T I:L\MOS I S'CS AflSlS.4.8. 
1
22 .97 ... ..................................... ..... 36U250kgt.rcs. 
A ~!:•: :=~~; 14 765 .. ... . . . ~f~;;,e~~~~ d~ ... < 261650 . , 
peso móvil ... 1 6.135 ........... .. ........ .. ........ .. fiexion 251650 , 
(~-º:······················ · · ····· · ·· ······ ·· ···· l501550 , 
(HU:H17G ......... .... ..... .... .. .................. (1..!77-10 
" Abaisas del pri-118.8675 ............................... ....... ..... , 0 .0000 
mer tramo :J l\IornPntos <le ftexion) 
. 1 \ 
peso muerto .. ~-~~:~~50 ........................................... 25-!3fl& 
" 
" 
. \ b.;i!:\3 < dt' ~e-
gu ndolmmo: 
peso mcívil ... 
l .l\40 ...... . ... ...... ... .......... .. .. .. ..... . 
. l .liUO ..... ....... ..... ........... ........ .... . 
L8.00:í ..... ................ .... ... ... .. ......... .. 
~!omento!! dP fiPx ion ! 
1 (j -1 ~:)... .. . ... .. ...••. ....•. .•... .• .. . •. .•. 11 [)(iOUO 
:;.41 :¡ ... ... .......... ···· · .. ....... .... ······· 2:l-! 700 
(j~ : ~~:¡·· ···· · ········· ··· ····· ····················· l !'í:30fi00 
¡12 .\)4- .. ... ........................................ 0 .00000 , , _, 1 . 1 1 1 1.2:lií .. ..... .. .. . ..... .. .... .. .......... ...... t:l:~o-n .ií, .. , ISit~as r e Re-
d t ~J orueu tos rlc flex'on, gn o ramo; 
peso muet to .. 11.2::!:-• .. .......... ................ .. .. .. ... .... 10.00000 " 
12.01 ... .... ....... ......................... 24-63u2.5 , 
= 1 
tiO.OO l 
.\1 "=:\1.= 0.00000 . 
.\!,= (0.143:1 X r¡ , l. ~ + 0.1::!:lti X r.// ) ( O. J4-:J3 X l.JOuX:;o• + 
o.J2::!G x ::~o "· r.o") = 75504~ •. 
.\! 0 = (0.151G9/, ~ fl.ll87 X p, /, " ) 770!10::! .1 . 
.\1 , (0.14.:1:3 q.l, 2 - 0.1:22() X ¡>, 1,") 7:-.ií!tOU. 
~:fW I'P.H~O~ C'Oll'r ,\ :-l'r ~:s El\ LOS AtnX1' ,\ 1\1' E~ !lE I. O!i c·o~l P,\ IITDI ~:x•ros 
tlf: 1.0~ T II .DI O!i J)J·: ;-,() ~~ ~~TilOS. 
~---500---?-
.T, '1' " 
+---·---------------------------
l:Cl-1- \11\.XIlflll.\1-'Í.I 111-:J , 1'\ ' Jo:~'I'J: 1' .\IIII IO:'l'Jo: IIO 111<:1. ~1.\I"J.F. 
_\" , = .i , _\" ,= 10 , X ,= 10. S, = :W. S, = :!:í. X . = :lO, X , = 3:-í, 
.\' ,=-1-o, x , = -1-:; , _r ,.,= :-.o. 
7'= '1', + fl( l-.\') P =( ':W+ HOU )= 22:W = p+ t¡ 1 ,=- IOS:•O 
l = ;-,eJ. OO. 
'l'.'= -1-0ü:\1 . 
'1' 1 =- I OHGI! + ::! :l:\0 (:lO- ::í ) - ~!) ;i(IO . 
'L' 11 =- í O ri0 +22!\0 (GO- LO) 18!lr,o. 
?'111 = -70H.-•0 + 22:10 (:-.0 - Jií) 7200 . 
?'1 1' =-10800 + 2:!30 (:J0 - 20) :{!)5(1. 
'1''' = - I0800+ :!2:Jo (:::i0 - 2-il ~ - 1:) t úo. 
1'''1 = - 10 ;)0 + 2230 (:-•0 - :{0) = - 2H2:JO. 
?'1' 11 = - 10800 ~ 2230 (;:iO-:l::i) = - :17-!00. 
1'1' 111 =-10 ;¡(1 + 2230 (50-40 ) = -4-H:>50. 
'fiX = - 70F!;JO + 22M (:10--l:;j ) - - :~,9(j0Q . 
'f'X 7'1 = - 101-l:íO. 
' I' J!.I M!l!' IIE ü0 ~I E'I' I!OS- ESI·'l' l-:117.0!-' 1 '1111'1' .\ ~TES . 
1= Hú.OO ; 1' = (p+q) = 22:10 ; 1': = - !i72:-.o : '7',' = OG:i::>O ; 
'l'= 'l'u /- 11 (1-x); S, = ::i. _\' " - 10, .\' 3 = ]:¡ .\' 4 - 20, X, = 2G, 
_,.. :Jo, x , = :1:,, x ;=- Jo. x ~= .¡ :; , x ,'.. = :-,o, x , , = :í:í, .r, ~ = no 
'7',' - r;r;,:;r;o. 
'/ " - - fi72:-.U t- 22:Hl lli< l-.:i) :¡ ;¡ l OO. 
?'1'11 = - lii2;¡0 + :!2:10 (fiO- :\:í ) - - ll:íOO. 
'/ " 11 = - .(l7:.!GO + 22:~0 ((iO- JO) - -1 -1 :!:iO, 
1''111 - - fi72.i0 + ,22!10 (IW- 15) . :.11:1100. 
?"11' - - t>I2;JU -i- 22:i0 (G0 - 20) :H93U. 
1 
1 f(l!.' "' -~ .A 1 1 
1.''. -= - H72ri0 + ;¿230 ((iO - ;2!)) = 10 OO. 
7''"1 = -G7250+,2230 (G0 -;30) = -:IGO. 
T''"' = - G7:2:-•0 + 22:.10 (üO - .JO) = -22G50. 
'['IX - - 67250 + 2230 (60 - 45) = - €13800. 
P = - G7:U'i0 + 2230 (GO-fiO)= -HU50. 
T XI - - G7250 + 2~30 (110 -!)5) - - G6 l00. 
TXII = ? ' , - -{)7250. 
T 
t = --= 2 sen a t = 0.7071 'F. 
DlSTiliBUCIOX J EXE IIAL DI~ L OS PALAS'I' Itú!'l llE J, .\ 8 CAU1!;7..\ ~ SI!:OUN E L 
tiEPl1RA IH) OE 1.118 liO~fEl\iTP!'; 01~ F'l.F:XI0:-1 . 
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1 ¡ : l: 1 '1' 1 • 
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1 11 l . ~ 1 ' ~--20.00. __ ..,.: ~_f!J __ ~ 
~2q.25._ __ ~ k-22...7$. 1 
t 1 1 
# L 1 
. . 
.11 i A'. B i JJ', Ci G' t it>uen las m itnnuH ruedida.~ . 
FÓI-Df f"J •• \ USADA 1'.\ft:\. HE'l' IWl\H?\ .\ H f;.\ .HESISTJ.:f\('IA 
IIE LOS I'ALAS'l'ROR m;: LAo' fJA111:7.Al:' . 
S.(}() fl=2.50 H'=l.IJO J(, W= 2i7;J ~--·--- 17L ---~ • 
-~=~=--""! '·¡~ w, = 5550=0.005o?l b= l G w~=. on:.. 
IOO.,XIOOJ'"l F~w- - ~ [ ( 'J 1 2 1 .. ) ] 
1s \ R.,=_ ~'; · 8 . j 2 bFJ- -
- - -1\' H 
~, \. [ ( ~ · fr 1~ b H ' , ) J =- Resi~tenoia 
'~ · -- ·- · -,¡ ... ~--..::!' •• _._ del alma. 
flu =-~ [ 6000000 •J25 .119 X0.015X 2 5a] 15 -· -
_j'f:toOxtOOxiS - f E'OOOOOO 2_ l_x o 015X u}Jl 
. l~ L ) · ;¿ . !i · 1 2 · J 
R,, .:..-: 52506 kilográiHetros . 
[ { -· ~ 11·, ( ; ll) ~] =-[ Gonoooo .}~ .-: o.<)(lt¡ :;;; ( J o - ) 2-1 2 x __ ., . 
=-· 35H2:j kih>gramos. 
[ :.r •) ( 1 )~ J [ •) 1 ! J ~ · H w'J :l H = ()000000 2~5 X O.OO:.i ( :1 X 2.5 J 
_-:,: 37500 . 
Ln~ piezas serán colocadas d e 1."1 2G e n 1 ."' 2.; UP. centro n r.en-
tro i tienen 7 metros ue largo. 










Peso total = P- pL = f,OO X · i' = 3:JOO Jdl úg-rH. 
Trabajo df' la madera 80 kilúgramoa por c~>n · 
tímetl·o cuadl'ado 
n=~ P L 3,uoo >< 7uo 
JJ= 12= 8k = 8 X 80 
J H = 35 .81 114" 
ID = ~H= li . OOJ 7" 
f-\iendo P-1 ancho de Jo. pieza igual n. la Jnit-n.d de la altura ll= ~- H. 
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35425 X 1000 
:2n x 4~JO ~< :1= O 500 X 217745. 52. 
136104500. 
2940n =0.0001G2 X 13t>1 94500. 
2D40n = 22063.5on. 
·>->063 -o(\ 
- -- - ,;) , 1 - !"'( ) •f 
D- ----:2fi4o-- = 1 .• ) T . 
'l'omamos 9 remaches por me-
t ro corrido de viga. 
DETER:\WU.C'lOX DE fE 1'. 
n{B(Hl-h:l ) + bl (h )I -JJ,s) + 
lJ 2 ( }¡ 1 :¡ - J¡ z 3 ) - bh 3 } = 1. 
- 3 -~ I = ·'J"" { 500 ( 51ú0 - 5000 ) + 
- 3 - 1 215 ( 5ooo -4nío ) + 35 
( 497Ü~- 48001 ) -15 X 50003 ~ 
1 = 11z ( 5225f.l02860000) = 
435401!)05000. 
~· I = 1' = 21774-GfHi~:)OO . 
CTU RE .TU:'\Tl'RA:" D¡.; L ..\ 8 t 'AnEZA!'C. 
T 
' 
' ( /.;::500 
\ l 
8=10 
- ; •':'. Jl.o. ! ,. ¡ • 1 
~a;11.s il- ·soo - e,.to 
r -- i" • • -; • 
. . : . : . 
: .;, 
• -----·Y.il 0·-----------+ 
d= 2G 1=;100 ~e= lO n= 4 
S=490 l'= :JOO t.' = 10 
el=e'r porfjue e= f::' i 7= /' 
_ e(l-nd) 
x=--..:.---"-
10 (500 - 4 X 2:i) _u 1(, 490 - O. J . 8 
'Pomnmos 12 J'emacheR. 
~lO :\OGlUFÍA JJEL PtEXTE C.A 11flETERO DEL MAtLE 141 
CL'llRE JU~TUHA :-5 DEL .AD!A . 
e= l.-, 1= 600 e'=10 1'=500 el=< 2e'l' 
lfi X 600 = 2e' X 500 
....... .. - - --------~ 
"" 
1 "' 
1 1 ; 
-1/JOX 100 
fS 













~1.20 . . 




























• • ' • o ' 
il=ED ' ' 
' 1( .. . 
' • • 60 ' ' : 
• • : • o 
' 
' 
• ··· · · · ·lfBD-- --- __ ,. 
, 600 X 15 'l 
e = 2 X 500 =' · Tomamos en la, prú.ct ica 
-e,fo 
ú=2-;; 1=600 11 =- A .~· = -.1-!JO e= l;j 
. eU-nd) J 5(600--!X2.) ) _ .-
X = ~S = 2X ±!JO =1.01. 
Tomamos 8 remaches. 
REMACHE8 (ll,'E 1:N.8N LOS ~IONTAXTES Y:EitTICALES 
AL ¡\I,.\IA D{<; LA nc:a. 
) 
Remachaduras de los montantes uúms. 1 i 4ü di! los tramoe 
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l=f340 r/~2:) n=í e=10 .s=4UO 
eU-nd) _ 10(64:0-7 X 2G) - J ·) - 1 
.x S - -1-UU - .J. I'±. 
Torua.motl 1± remaches. 
-, f_60XGO X 8 
- JO 
_j b!o X90 X 10 
---------IS 
1\.emacl tad u ras lle los wuu tu u tes 
HÚm~ . G i 4G Je los t ratuuB Je üO 
111. i uel lllODt.ante ll ÚUI. ;37 de lo~:t 




-,I~60 X ()O X 7 
- 10 
_j t:_75 x 75;1o 
L> 
II="'7G X 7G X 10 
- 10 
_lf::.GO X GO X 7 
-~~ 50 X GO 1\ 5 
-10 
1 1-7 O X 7 0 X 1 O 
-- -15 
1 J='10 X 70 X lO 
-10 
_ll=.i)U X GO X G 
1 F3o x ;:;o :--< ;) 
- lO 
1 1::.!0 . < 70 Á 8 
- -15 
-, (:'"¡O X 70 X 8 
-10 
--' I.:_?O X GO X 5 
1- üOO e=~.5 cl=22 s=tlt>O 11=7 
. = O.G(U00-7 X ~:¿)= 111:-x 3BO . ;J. 
'l'omamos 12 remache¡;. 
ltemaclladuras de los montante~:> núml:l. 
ü i 41 de los tramos de GO m. i del 
núm. 33 de los tramos de 50 m. 
-= U(~±0-7X2U) = 1146 
x ol4 · 
Tomamos 12 remaches. 
ltemaclladuras de los monta ntes númtl. 
13 i 07 de los t ramos de 60 m. i de los 
núms. 1 i 2U de los tramos de 50 m. 
._ f:l.G (480-7 X 18) _ 11 8. ·' 
.X - ':>."'4- - • ~ 
.:..<) 
Tomamos 12 r emaches. 
Hemachaduras de lo~ montantes núms. 
17, 21, 20, 20 i 33 de los tramos de 60 
m. i de los míms. !í, 0, 1n, 17,21 i 2:1 de 
Jos tramos tlc !)0. 
1=480 e=8 !1=18 s=2G4- n= 7 
__ S (480-7 X 18) _ 111 r.: ;'\. - 2G± - . 0 
'l'omamoA 12 remaches. 
~lO:'\O G ilAfÍA l>~J, t' UEX'I'E CARH.ETEHO VEL MAULE 143 
Remachad u-
ras de los dia-
gonales núms. 
3 i 4-7 de Jostra-
m os de 60-m. i 
de la. diagonal 
uúm. a9 de los 
t.ramos de 50 
lU. 
u_= ~G ; 1= 4i>O; ll=o; s=4~0; e= ~O-espesor medio 
•
y e (1-ntl) _20 ('150--3X 25)_ 1r: 30G 
·' S - J!)O - '-'· 




HemachadUt·as de los dia·-
gona.les núms. 7 i 43 qe los 
tramos de 60 m. i_núm. 35 
de los tramos de 50 m . 
'd=25; 1=450; n= 3; s=4UO 




18 (4GO -3 X 2G) 1._1 --4UO = O .!) 1 
'fomamos lJ n~maciles. 
144 ~lO!'UWtAFÍ-\ DEL PUE!'ITE CAHI< G"J'F.ltO DEL MAULE 
.. 
llemachadunt.s ·a e los dia-
gonales núrns. 1 J i 3D de los 
tramos de GO m. i núms. U i 
:Jl de los tramos de 50 m. 
li=2:~; l-.-!50; n=3: s=4-1G 
e= 14 espesor .. medio. 
14: (4:50-3 x 2o) 
X = 415 
=- 12.85 
'l'omarnos 1-! remaches. 
HemaclH1<lw·as de lG~ uillgo-
na.les uúms. 15 i 3G de los tra-
mos de 60 m. 1 núms. 7 i 27 de 
los tramos de GO m. 
d = m; d = 23; 1= 400; n= !J 
s= 415 e= 13 
._ 13 (400-2 X 23) = 11 OS X - 4]5 
Tomamos 11 remachefl , 
~101\0(iHAI·'ÍA tJEL l't'C:NTE ( 'AIUIE'l'EHO li[:;J , :\!." liLE 14G 
~X1.2di 
a---;s 
Hemac· h ad u ras de los dia-
gonales núms. lD i !Jl de los 
t1·amos de 60 m. i núms. 11 
i 23 de los tramos de 50 m . 
d- 2:3; 1 250; 11= 1; S= 380 
e= 15 
_ 15 (250 - 1 X 23) 
X = 380 =!) 
Tomamos D remaches. 
C:ON TllA- VIENTOS. 
ltelllachadura.s de 
las diagonales núms. 
23 i 27 de los t ra-
mos de üO m. i dr.los 
n(uns. 1 G i lU <le los 
tramos de 50 m. 
l 200;'! 23;n = l 
e= lO; S = 3~0 
.x =e(/ - nd) 
S 
l.Ul:3UO~l X 2:1) . • 
=- .,..,,, - 4- .1)() 
'IJ •~en 
Tornamos tí remar 
. ches. 
t>uperficie rspu E'bta al \'Íento por metro corrido de puente 2 .01200. 
Empuje tlel viento por metro cuadrado de viga = 176 k . 
Empuje del viento por metro corrido de viga= 17GX :J= 35 :& k.= l. 
Empujedel.Jiuo a.l ruovimieuto latera1=0.15q= 0.15X l 400= 210 k. 
Empuje tot.al pot· metro corrido de cootraviento= 210 +352= 
562 k. 
IJit;tuuciu Putre las aJ·ticul a<:ioue:¡ <r - ;:;.110 
l 'e.so por articul aciones~ u X 3G~ = ;:; X .;u:! = :!710 ki lo;!:l'~<. 
. :HlOX I1 
l:eUI'C'IOII de a poyo = 2 11!>05 
'1' 1•::'\l'lfl.\'MI 1'\0UIOo: LOS ,\11.\_:I;'I',\NTI':t; 1 EIC'I'H'.II. E~ DI!: 1, \IS I 'IIWI'IU-
YIE:'\TOti-1'\Et~·¡osE:-; IC B.\Lio:H 1 TJ.;IÍR!l'A:-\. 
1 i ~!1 ~. i -1:; !1 i 11 11 ;¡ i :li 1i i !J!.l :11 i ; 1 :~:; 
!l.-oliO 1 (IHIHI •l 1\)0 1 1011 1 1·11111 
:lllll!1 l .óH!I II!J:I 1 ¡;ij!l :/:1::-¡ :1:1:1 11 
-- , - 1 
~l'' '''jiiiU ':'- li 'iÍI'Ít'll :o;,, ,, . . ........ . 
1-Wtt:i 12::!011 
:!IHI 
1 Ot1X li) t1 1UUX 11JO 1\JOX 111() lliOX 11111
1
1 UOY H~l HHIX LUCl l1 OtJX l OtJ 1~. 1:1 1 10 10 111 111 lO 
( 
1 1 1 1 1 ~ ... ,.¡ .. ,¡¡ ·~ l\'lllo•,..... . ...... ...... 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ '- '-
~-2ii:i . .-:!+;JI s= I!Jitl • I!JIO s 111111 s=~!llll i , - ltllll 
'l'EXS1U:'\ ES UE 1,.\R IJIAGU.\'.1 J , ~;s 111;; I.OH !'O~TU .I \ ' IEN'l' OR 
'l'•'lli'itiJit'._,l'U kiftíg1.-............• l ~:l(}tl lltóOO 
H~·~·•·io1u ·H ~· '1ídt·uK..... . ........ . :~o:~;; 1!1!1!1 
1 H!1'1'ÍlOIH'' l'o•:il<•:< .......... . ...... .. 
!1 
1 :~.; >-. 1 2~. 111(1.)( (110 too,. too S OX HO 
t. l: t_ L. 
HG2:; 
·' 
277:-• . ~-2-r:n 
" 
(ijiJt) •=-l :¡()() • ....., ] 1 00 
,.........,.... 
_,fO~OG R.A FÍ.-\ DEL 'Pl:ENTE CARRET EHO !JET.. ~U t'L E 14:i 
C'Of.:1'1:HA:; ~OLH\E LOS Hl:FTEnzm; l>B LOS APOYOS 
I=GVO e=:l3 el-:le'/' l'= 350 
e L . 
~ 
,re 




1<- -~----350-- - - - -'>J< 




~---r-:-- --sao------ -) 
f-- - - r--------- ·- - -----
r:romamos &' = 12m. m. 
e= l5 d = 25 
'180 j 






.\= > :..s 
- ··~ 
13(500 - iJX 2i)) , 
= 2 X490 = ()..-lS 
Tomamos 6 remaclles. 
l!OIJ ILlJOt:i DE DILA.'l'ACIO~ 
Peso del ¡mei.Jte por 111et ro rorddo ==- p + <¡ = 830 + 1400 = ~130. 
Peso de un t t·amo de tiO metros = GO X2i!00 = li:W80U. 
Pfso de un t ramo de 5U p1etros = 2230 x 5U = lll5UO. 
Peso de un medio tramo de 
~~·t~:~;Jibf{lil.fU{Á;:w;.~ <>U ~::~08ct:· 6~9~~· traUlo de 
50 metros = 278í0 . 
4-·---Z·--",. 
d =- l OO 1= 500 
p 
- ,, = < 0.30. 
D (. 
• ·t o· (j(j,l o - o •)'l<J' 
ti ?-: lUO x 5UU - ·-"'· ' 
'l'oma u_1os <J rodillos p81'a los in ter medios 
ji 27875 . 
IHil= J X 100 X 500= 0·139· 
Toml:ltuol:! -1 rudillu!S paht loiS Ut!Sl'llllSüt~tulo~; e8triboB i ma<:bon 
ceutral. 
1f8 :'>lOXU GflAFÍA UI!:L l'l"l!:N'l'l.!) CAHH.&TEHO DF: r, :lfAULE 
d LL'l'LO 1)[:; J.A J•'LECIIA 1JEL PUE~l' 8 
e .------...._,.t- --.. A 
1 { 
10 










1 ~--- --- ct -- ---...,-- - - --~ 
h== 5.moo a==;j,mQO 
R 1-=G ¡·, = H. 
E=lGOOO. 




5 X (j 
lUUOU X ;; U.UUOtl7ú. 























































'1.'1!.\MOH lJE JO 1\lETHOI':i 
' l l"l- - :S ¡·, a ( e e ~ ) Eseu . aco:; a.. 1 n t 
5 ( 1) · In) 1uuuux~. };~G-~~~ 0 
.f= 0 .0001;~5 ·{ J X 300 -7!í} + U.OOOU~G < 00- 00) 
/=0 .QL1087~. 
hlGuos lO'.It. pm· la djiuez de Ju~ eu ::;aUJuluuurut~: 
(= 0.042188. 
I<'t,EI 'B,\ IJ.J!; LO::\ 'l'!IA.MU::i 1J.l!.: 00 .ME'J'ILUS. 
JJ = :J XG~ [ _Q_~t:!U(J2- '+ 1')-'l U(li - '+ ")]+ 1 liUUU X t; 1 ~ 1 1 J.: t 1 l't 
r.; ( u • (j ' ~) 
1 <iOOOX ~ ll u-12l1 
!" = U.UQ(j2;:j.{ U.G X 432-108} = U.U07G. 
Hebe~juodo cllO'Jí, romo djidez de las t m:umLJudun.it; 
tenemos: 
f = O.Oii75-0.00li75= O.Oti075. 
D. V. f:ANTA MARIA. 
